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La pequeña obra de Tagliabue, 
muy cuidada, es uno de los numerosos 
ensayos que pretenden hacer accesible 
al gran público el contenido de los Sal-
mos. El Autor ofrece al público italiano 
una nueva traducci6n que, según dice 
T agliabue en la Presentación, quiere ser 
no una traducci6n de los Salmos en 
poesía, sino una traducci6n de la poesía 
de los Salmos. La finalidad es doble: fo-
mentar la piedad cristiana apoyada en 
los Salmos y permitir al lector saborear 
su poesía. El resultado que Tagliabue 
consigue es discontinuo: a veces, efecti-
vamente, corresponde a las intenciones, 
otras veces, en cambio, queda por deba-
jo. Algunas soluciones literarias, en este 
sentido, suscitan perplejidad: así, p. ej., 
«il blocco dei capi in congiura» (Ps 2, 
2); «che smorrichi, il Signore, certe lab-
bra» (Ps 12, 4); «che peste sono 'i nu-
mi'» (Ps 16, 3); los «ircocervi» (Ps 29, 
9); etc. Entendemos, de todos modos, 
que se trata de licencias justificadas por 
el fin piadoso. Está claro, sin embargo, 
que la de Tagliabue más que una tra-
ducci6n es una perífrasis poética. 
Nos parece, por último, que las pá-
ginas iniciales dedicadas a clasificar los gé-
neros literarios de los Salmos y a proponer 
e! tÍtulo y e! esquema poético de cada uno 
de ellos son inútiles para la naturaleza y 
la finalidad de! libro y se prestan a muchas 
matizaciones. En e! fondo e! libro de T a-
gliabue es un libro de poesía religiosa que 
no se presta al tratamiento de aspectos eru-
ditos. Agradable el «laudario», lleno de 
sencillez e ingenuidad. 
C. Basevi 
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RESEÑ AS 
El libro de Leonarda tiene una es-
tructura clásica aunque se refiera a un 
tema relativamente novedoso: los textos 
de San Pablo sobre la alegría. 
Leonarda hace un repaso sistemá-
tico de! Corpus paulinum, en e! cual 
echamos de menos, sin embargo, 2 
Thes, Eph, Col, Philem y las Pasto-
rales. 
El Autor ha querido ponerse a 
salvo, de este modo, de posibles discu-
siones sobre la autenticidad, pero nos 
parece que ha sido excesivamente caute-
loso. De todos modos, su cronología es 
clásica y su interpretaci6n correcta. 
El tema es interesante, pero e! 
autor lo trata de modo un poco esque-
mático: abundan los análisis de textos 
mientras que la parte teol6gica y sinté-
tica es comparativamente breve. En ge-
neral, e! libro da la impresi6n de estar 
poco trabajado desde e! punto de vista 
de la redacci6n. 
Interesantes y útiles las conclusio-
nes: la «gioia» cristiana (Khra) es en pri-
mer lugar el encuentro personal con e! 
Señor resucitado. Como tal, la alegría 
incluye y eleva los dolores de la crucifi-
xi6n y de la muerte. Es también e! go-
zo que viene de la vida en el Espíritu y 
que se concreta en la inserci6n en la co-
munidad eclesial. De! encuentro «pas-
cual>, con Cristo y con e! Espíritu la 
alegría se derrama luego en toda la vida 
cristiana hasta el cumplimiento escato-
l6gico. Así que la alegría es la manifes-
taci6n antropol6gica sensible y evidente 
de la presencia de la justificaci6n. 
Un libro simpático que, a pesar 
de algunas limitaciones, confiere a los 
estudios paulinos un toque de serenidad 
y de lozanía, una verdadera alegría, que 
e! lector vuelve a descubrir guiado por 
Leonarda. 
C. Basevi 
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